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flzcepraurzjaje uanucaua Ha crpaHa A.4 $opn,tara, ca 63 opununaJlHe cJIHKe u 27 ra6eta, unrupaHoje
407 nureparypHa HaBoAa, a Ha noqerKy cy.qare KJbyqHe Aoxyl,reurauajcrce uu$opn,laur4je ca KparKHM
l.r3BoaoM Ha cpncKor\4 il eHtrecKoM jeruxy.
V BPEAHOBATLE NOJEAI,{HI4X AEIOBAAOKTOPCKE AI,ICEPTAI{I'IJE:
y yBOAy KaHAHAarKHrra yxa:yje Ha qurLeHnqy Aa roKoM TexHoJIoruKHx nocrynaKa npepaae soha u
noepha:aocrajy BeJr[Ke KoJruruiHe cnopeAHux npoil3Boaa KojH npeAcrauruajy ercononcrcr geSuqnr u
eKoJrorrrKu npo6leu, aru u :HauajaH ny6arar 6uouace u $uronyrpujeuara. !,a.rse ce llcruqe Aa ce AaHac y
cBery oBH cnopeAHH npou3Boarr Kopucre Kao xpaHa 3a xr4BoruFbe, 3a [po].r3BoArby npexpau6ennx
BJraKaHa ra 6uoropnra, alu raxo!e oBH npolI3BoArt npeacrasrsajy ruauajau usoop 6uoarcTHBHHx
aHruoxcnAarrzeHrzx je4rarse*a ll 6ojeHux lrarepuja, xoju 6n Ntor,rn HahH npHMeHy y dlyHxuuja a!.v{tvBay
npexpana6euoj rzu4ycrpnju. Buolorurcu aKTHBHII ceKyHAapHI4 rtrera6olnru, npilcyrHn y eohy u noephy, a
xojrz ce Ha,.ra3e H y cnopeAHHM npon3BoAnMa npepaae eoha H nonpha, uuajy no:nruBHy ynory y
npeaeuqr.rju pa3rurrHTHX o6orsersa, naroJrorrrKHx cran,a, npoqeca crapeH,a u Apyrilx Hexe,'beHux rtpoMeHa
y xyMaHoM opnaHH3My l.r3a3BaHrzx npeKoMepHoM npoayxurajou clo6oanux paar.rKana. I4arco xynauu
opraHH3aM LrMa KOMnneKCHH eH3hMCKH Cr4CTeM 3aUITXTe OA AeIOBaH,a CAO6OAHUX paAHKana, y yCnOBHMa
nojauaue npoayxuuje clo6oAnrzx paAHKirJra, r-reonxoAHo je y opraHu3aM yHocHTH H AoAarHe
aHTHoKcHAarr4BHe KoMnoHeHTe Kpo3 xpaHy, ge$nur.rcaHy r<ao $yHxuraoHallHa xpaHa, y ur4lby npeseHqr.rje
tL,HXOBOf HeTaTLIBHOT Ae,lOBalLa.
KasAuAarxursa HaBoAH ga npexpav6eHu npo[t3BoAn y cBoM cacraBy caApxe pa3JIHqHTe a4rzrnee, rj.
cyncraHue xoje ce AoAajy xpaHn y ur4r,y nocl43an a oapelennx e$erca'ra, oAHocHo KopHcre ce Kao
aHTHoKcnAaHTu, KoH3epBaacu, zactatlunaurz, 6oje, apoMe u ap. Hajnehu aeo aaHac npHMerLLIBaHxx
a1yi-tvBa (84%)ioru yner< je cHHreruqKoF nopeKna. Muore HayqHo-Hcrpax(t{BaqKe cryar.rje yr<a:yjy Ha eehy
e$uxacnocr H 3ApaBcrBeHy 6e:6eaHocr npHpoAHHx aLtu.ltvBa n3oJloBaHux h3 eKcrpaKara pa3J'IHtIt4THx
6u,'rarca, Br.rxoBnx erapcKux y,'ba, Kao u 6nrunx ornaAHl.rx npou3BoAa. C o6:rlpou Aa ce v norpouallu
cBe MarLe onpeaeruyjy 3a xpaHy rcoja caapNn cHHTerHqKe aLznvBe, QynrcqnoHarull H HyTpHTHBHH
cacro-jurz l,r3 nprzpoAHnx H3Bopa cy cBe rpaxeHlrjn. llpupoanu aAHTHBT4 nnaajy pasnuurzry xerrtzjcry
crpyKrypy xoja ycnonrsaBa ltuxoBo cnequSuuHo noHarlame. Y Haj:uauajurzje nprzpoaue aAurHBe
y6pajajy ce 6u,,r,un ceKyHAapHr.r uera6oruru Kao uro cy Qeuonna jeaumer+,a, repneHolrAl4, 6eraranHa,
roxo$eponra, rJlyKo3uHoilarrz, xao u jeAumen a xoja carpxe cyMnop.
(nex,ra (Beta vilgaris) je nonphe ns rfavurrlje Amaranthaceae KapaKrepHcrnqHe L(pBeHe 6oje xoje ce
Kopr.rcru y KynrzHapcrBy L4 LlcxpaHL4. Oua je r{3Bop npupoAHlrx rlr{rMeHara 6erarauHa upseHo-ry6uqacrux
6erarlujana H xyro-HapaHuacrHx 6erarcauruna, xojn npe4cranrsajy cHrypHy npupoAHy arlrepHarnBy 3a
HeKe cHHTeruvre 6oje, xoje ce rpeHyrHo Kopr{cre. KauAnAarrcnrsa HcrHqe Aa nopeA npHpoAHIrx 6ojeHux,
LIB9KJTa caapxu n :Hauajauy Ko,rrHqhHy aHrlroKorAaruaHux jeaurue6a, npe csera rfeHo,ruux je4urse*a rl
6erarauua, xoja uuajy cnoco6uocr yKraBa*a peaKTHBHrtx KHceoHHqHHx Bpcra - y3pottHHKa naroJloutKllx
craH,a xyMaHor opfaHn3Ma.
Tpon unexre xojrz raocraje HaKoH npepaAe IIBeKJ're y corc je oxo 15-307o cBexe uBexne (Orro u Sulc,
200l).TponuBeKJIe,uarco6orar6eralauHvluan$er-rorrHuuj.a1
ema je uajeehu y J'!'ycuu (50%)' ro-pr+eM Aeny
nllom(37Yo) u Mecy (l3%).Jbycxa caapxH ra uajeehra Aeo 6eraransa(54%), 
noprLLI Aeo (3270) u lteco
(la%) (Kujala u caP,2000).
llpeatrer Hcrpaxr{BaEa oBe AoKropcKe sr.rceprauraje je rpon ner ola6paHnx coprl{ !4::t"l],.uapaeal-
Oj, E.rrnar"xa, Buxop u Kecrper) I{BeKre (Beta vulgaris)' Y Yeo4y ce AaJ'be Hcrgqe Aa Je 
paA Ha
n:aoferry oBe AOKTOpcna ar""pruuuje o6yxearuo: AO6rajame Tpona neT Ola6panlrx 
copTH UBeKne;
4O6rzjarse eKcTpaKaTa rponu oau6paHux copTlr UBeKIe 
excrparur'tjornl 5lo/o-rtuxt eTaHoJIOM y3 AOAaTaK
0,5%o crapherr" nr""rrr"; npeur.rruhaname ao6ujesux eKcTpaKaTa IIpHMeHOM erccrpaxuaje 
ua unpcroj
+ur" (dpg); oape!raaarse caapNaja BnaFe y e*crpaKr,Ma 
rpona o4a6pauux copr, qBeKne;
cnexrposorourerpr.rjcxo oape!rznan e ca4pxaja ynynnr* 6.rorrr* jeAuu'en'a IIpHMeHoM Folin-ciocalteu
peafeHca; oapeluearue yKynHHx slasoHo}r4a npHMeHoM MeToAe no Zhishenu 
H yKynHux 6era,ranHa no
von Elbeu y aoarpunrr*U Tpona oAa6paHl'lx copTq IIBeKJIS; KBaJ'lHTaTlIBHa u KBaHTHTarr',rsHa HPLG
(nracorconpurucua TeqHa xponaarorpaol.rja) aHanv3A 6ursunx $euoruux .ie4nmen'a u 6eratauua
"narpunuru 
Tpona oAa6paHux cOpTIz UBeKne; 4e$uHltcarte aHTHpaAHKancKe aKTlIBHocTl{ 
uc11HTuBa15eM
yrnuaja pa3nHqrrTHx rcoHueH'rpauuja CBLIX 4O6r.rjeHrzx eKcTpaKaTa Tpona oAa6paHux 
copTH uBeKJIe Ha
peaKTHBHe xuApoKchJI u cynepoKcHA aujou paAI{Kane, Kao u Ha cra6ulge 7,2-lu6euutl-1.
nuKphJrxHlpa3[rn paAHKane (DPPH'). cno6ogHn paauKanu, HacTaJIH y CBHNI ucnl4THBaH]tM cHcTeMHMa'
AeTeKToBaHH cy nptzMeHoM HaJcaBpeMeHHJe aHanHTHqKe TexHuKe 3a AHpeKTHy AeTeKUHiy 
A
rcapaxrepu:aUujy cro6oAtll.lx paAHl(ana - eneKrpoH cIIHH pe3oHeHrHe (ESR) cnexrponerpuje;
Kopenaur4oHa aHaJrH3a t:trely caapxaja su'roxeurlxaluja y erccrpaxTHMa Tpo[a oAa6paunx copTli uBeKne
H rtHXOBe aHTlrpaaHKancKe aKTUBHOCTH; cneKTposoToruerpr'rjcxo oApebhBaH'e aHTuoKcuAaTIzBHe
aKTuBHOCTr,r Ha DPPH paAr,rKane H peAyKuxoHe CnOCO6HOCT nO Oyaizu y eKcTpaKTHMa 
Tpona Oga6panrax
copTr4 rIBeKne; oApebgBa1be IIoBpIIIHHcKe 6oje excrpaxaTa Tpona oAa6paHgx copT6 UBeKne; 
gqnqTuBalse
in yitro auurnporu$epaTllBHe aKTHBHOCTH eKcTpaKaTa rpona oaa6paHHx coprt4 uBeKne' IbI4XOBI4M
AeroBaH,eM Ha pacT Tpl4 xl4cToJlolllKl'l pa3JIHqHTe xyMaHe he'rujcxe 'rrznuje: 
MCFT (xyuanu
aaeHoKapu,Horu tojxe), itela (xyuraHu errlreJlHq KapuHHoM uepanr<ca) ra MRC-5 (xyruaHn $erannr'r
$n6po6lacrn nryha;, V vcnv'rvBarbe aHTI4MHKpo6He axrl.rsHocT eKcTpaKaTa 
Tpona oga6paHux copru
rIBeKne.
florlagre OfltUTI,I !,EO cacrojrz ce H3 ceAaM AeIoBa. KauAnAarxnn'a BeoMa cryAHo3Ho aHaJIH3l4pa
ynory $ynxulroHaJlHe XpaHe, HapotlHTo ca ac[eKTa oqyBa]La aHTuoKcHAaTHBHOt 
CTaTyCa oplaHl43Ma tl
npaulrurj" MHorhx 6olecrn npoy3poKoBaHux .K.TIAaTHBHHM crpecoM' Y apynou Aeny oBor nornaBrba 
ce
BeoMaAeTilbHoo6palyjyy,o.y.,xerurajrcepear<ur,rjepeaKTHBHrjxKuceoHHKoBHxBpcTa(PoC),
sagpNaeajyhu ce na Cro6oAHopaAHKiL'lcKI4M BpCTaMa. O6jaurrsana MexaHu3aM HacTaHKa c'ro6OAsux
paAHKana, Kao H nocjrearue oa"rjama clo6oAHOpaAHKancKI'lx peaxunja y 6roroulxuM cHcTeMHMa I'l
xpaHh. Y rpehena Aeny oBor nofjlaBJba ce aHa-nn:Hpajy aHrHoKchaaTH y xpaHu' flpen'regou 'luTepaType
Kao H npeTxoAHHM HcrrHTHBalLHMa Ha npeaMeTy opraHcr<a xer,lnja Ha Texuorourrcou $axy'rrery 
y Hosou
CaAy, yrapfeHo je Aa 6ursxe caApxe, nopeA BenHKor 6poja SnrouyrprzjeHara, H $enonHa 
jeAnme*a'
ge,rHxt, 6poj Qnroxeur4xanuja HMa aHTltOKCuAaTuBHo AeJIOBaBe, 
anv cy senonua jearln'ema npnByKna
Hajeehy [axrby ,arpu*ruuru. CrOra, y qeTBpTOM Aeny OBOr nOrIaBJba KaHLHAaTKI4[La nOCe6HO 
cepilO3Ho
"uror:" 6eronra 
jeArzrserua, Kao BeMa BaxHy rpyny 6uororurcu aKrllBHHx uyrpujeuara ca
aHTT1OKSHAaTLIBHOM aKTllBnOUrhy. Y nerOU nornaBJby aHanH3UpaHH Cy 6era'rauHl{' a3OTHt4' y BOA}I
pacTBOpHH 6u,,rura nufMeHTh. Kauaraarnr*a je y oroj aor<ropcxoj Auceprauuju r]perJIeAHo onuQaJra 
cBe
npaoaruurrne 6eralanHa, [sHxoBy pacnpocTpabeHoct, 6uocuHTe3y' ynoly u 6nopacnolo]I(HBocT 
y
xyMaHOM OpraHr.l3My, Kao H rbr4xoBy npHMeHy y $yuxurzjrz 6ursuux.nHrMeHaTa. Taxofe, neohHHcana -ie
c.ra6nlHocut 6eralanH ra $arcrOpe rOjr'r yrrauy Ha BHxoBy xelrlzjCr<y cra6ulsOc'r' 
y ulecTOM Aeny
aHanH3npaHa je unerc,,ra, ABoroAr4rxrLa, AHKorr,rJreAoHa 6u,'l,ra, xoja ca4pxra :nauajny KoJ'lHLlt'lHy $eno'rHnx
KgcerHHa: $epynHy, npoToKaTexilHcKy, BaHHJlHHcKy, 
p-KyMapuHcKy, p-xlzApoKcn6eu:oeny' xa$eHy
n',ii;;;;, J;;i;;rilar H enr.rKarexrau. Kanar.qarK,Ba y nocneAneM Aeny norrlaBrba ofllllTH AEo
nnue o cnopeaHHM npoH3BOAl{Ma npepaae nonpha Kao H3BOpy $urouyrpr'rjeHaTa' aJlH 14 o BHCOKOM
caapxajy :narajrr,|* KoMnoHeHara y cnopeAHIzM npol'l3BoaHMa npexpau6eHe 
nnaycrpnje'
Ha ocuoey npoyqeHe u cHcTeMaTI43oBaHe JIHTeparype, Aunn'Hur' Jelesa 
Bynuhje 6ntay voryhuocru la
npaBr4J.tHo aHaJIH3Ilpa u o6jacnr1 Ao6ujene pe3ynTaTe H Aa Hx ynopeAl4 ca pe3ynTaTllMa ApyFHx 
ayTopa
xojrz cy paAunx ua ucroj n,'rlr c,ruuuoj npo6leuarullH'
y nornae,,ry EKCIIEPHMEHTAnHI4 IEO xauluAapKHna, AHnrI' HHr' Jereua By',rr4h uaeoaH aa 
je
eKcneplrMeHTanHr.t paA oBe AoKropcKe Auceprauxje ypaleu y na6oparopnjava OAersersa :a -OpraHcry
xenarziy TexHolourxo. Sunyr,.ti, y""tp"t
Texuoloruxor $arcyrrera, Vuusep:urera y Hoeou Caly, Il{ucruryra 3a npexpau6eue rexuo,roruje y
Hoeor!'r Caay n Hucrnryra ra ourco,rornjy y Cpeucrcoj Kanesuuu. Kaugugarrcnma AeraJ.LHo onr.rcyje
nocrynKe excrparunje n npeur.rruhaBarra eKcrpaKara npHMeHoM eKcrpaKrruje na .rnpcroj $asn (Solid
Phase Extraction - SPE). [a,'re, onlrcyje cnexrpo$orouerplrjcre MeroAe :a oapelunaH,e yKynHr.rx
SeHo,rHIzx jeAnr+,erua (rtrero4a no Folin-Ciocalteu), yKyrrHux $,raeouou4a (rnrero4a no Zhishenu) r.r
6erarausa (naeroaa no von Elbeu), Kao H MeroAe BHcoKonpurucHe reqHe xponarorpa$uje (High Pressure
Liquid Chromatography - HPLC) 3a KBarHrarHBHy H KBaHTHTaTHBHy aHann3y $euornux je4r.rruen a r.r
6e'ra-nauHa y AoOHjeHV M eKcrpaKTHMa rpona oaa6paHHx coprr.r uBexre. Aurupa4uxa,rcKa aKTr4BHocr cBax
ao6njeuax eKcrpaKara yrnpleHa je npurrreuona eneKropoH cnHH pe3oHaurue (ESR) cnercrponrerpr.rje,
HcnnTHBaIt,eM rLHxoBor AeJloBaH,a Ha peaKTHBHe cynepoKchA anjOH H xr4Apor(cHn paAltKane, H Ha
cra6urHe 2,2-tuSeaun-l-nuxpurxrzLpa3vn paAuKane (DPPH'). KaHga4arxnn a je oapeAxna
aHTHpaAI{KaJIcKy aKTHBHocr eKcrpaKara cnercrpo$oronerpujcxonr aHaJrH3oM na DPPH paAHKare, Kao H
yKynHy peAyKIIHoHy cnoco6uocr y oBHM eKcrpaKruMa (naeroAa no Oyaizu). Vcnuranaje noeprutrHcxa
6oja erc'rpaxara rpona oAa6paHax copru uBeKJre. Anrznporrl$eparrzer-ra aKTr,rBHocr ercrpaKara rpona
oAa6paHlrx coprtl uBeKne Ha pacr rpx xrzcroJrouKu pa3nr4qfire xyMaHe he,rujcrce nuur.rje, MCF-7 (xyruauu
aAeHol(apuuHour 4ojxe), HeLa (xyrraaHn enr4TerrHH KapuuHoM uepsurcca), MRC-5 (xyuaHu QeraaHu
tpn6po6racl.r nnyha,u) n .lcflt4'ta+a je npunaeuoru $oronrerpnjcKe Meroae (SRB recr). OapefeHa je
aurulaorcpo6ua aKTHBHocr eKcrpaKara 'rpona oaa6paHHx coprr{ rlBeKne Ancx-audty:l.toHoM MeroAoM 14
MeroAoM 6ynapvzha.
!o6ujenrz pe3ynraru cy Ha aAeKBaraH HaqI-,tH crarHcrurrKrz o6pafeua. YrnpleHaje apHTMerrzqKa cpeA6Ha,
cTaHAapAHa rpeuKa, nHHeapHa uely:anucuocr n:ruefy ABe npoMeHJbrzBe - pe3ynrara aHTupaAt4KaJrcKHx
TecroBa Iz pe3ynrara HPLC anaausa caApNaja QeuolHnx je4rzmerra (r<oe$uurzjesr rcopelaqnje - "r"),
suauajuocr pa3JIIzKe u:urelly apHTMeruqKLIx cpeAHHa nphMeHoM je4uo4rzrueHslloue rc,racu$l.rrcaunje
aHaIJIh3e eapl.rjaace a BrllxecrpyKor recra HHTepBana (Tuckey-oe recr u:uefy Buue apHTMerHLrKr.rx
cpe4nHa).
Pe:ynrarlr nperxoAHo onucaHrlx ucflA"fuBarua, Kao H ItHxoBa aHaJrv3a, npHKa3aHH cy y nornaBJty
PE3yJITATI,I VALIC.KYCVIJA sa cruxa u y ra6e,re. Oeo norraerbe je noaerseno Ha nerHaecr uerrr.rHa.
Cnexrporforouerujcruu MeroaaMa yrepleu je caapNaj yKyflHr.rx $enoaurzx je4Hruerua, $raaoHoula a
6erarauHa y eKcrpaKTHMa rpona oAa6paHr4x coprr{ uBeKne, 4ox je HPLC MeroAoM yrepleH
KBaHTHTaTHBaH H KBtlJlHTarHBaH cacraB eKcrpaKara rpona o4a6paHHx coprr{. Haxou rora, KaHAuAarKHBa
je npuxa:a,ra pe3yJ'ITare ESR aHarasa aHTHpaAr4KaJ'rcKHx recroBa, oAHocHo yrnqaja eKcrpaKara
oAa6paHux coprlt I]BeI(J'Ie Ha crBapa*e n rpauc$oprraaurzjy cynepoKc]rA aHjou, xu4poxoz,r u DPPH
paAl4Kana. flera,l,ua aHarH3a u gucxycuja oBI4x pe3ynra'ra je a:epureHa nopeleu,elr xeuujcxor cacraBa
eKcrpaKara Ao6HjeHI4x HPLC aua,rn3oM, Lr MexaHr{3aMa aHTrzoKcrzAarHBHoF aenoBaH,a 6hoaxrusHlrx
KoMnoHeHara eKcrpaKara. flrzcxycuja ao6ujeuux pe3ynrara o6aBJbeHa je y crc,raay ca uajHoeujr.rn,r
nuTeparypHl4M HaBoArrMa rzs o6racru xenauje cno6oaHHx paAuKana H aHTHoKcHAaHara.
ESR cnercrpanHa aHaru3a c,'Io6oAHr.rx paauKana aHTHoKcHAaHara npucyrHtlx roKoM pear<unje eKcrpa6ara
norKpenJbeHe cy MexaHH3MuMa Kojh cy y cKnaAy ca cacTaBoM a1aru3]HpaHltx eKcrpaKaTa H HaBeAeHoM
nHTeparypoM. Besa rzrruely pe3yarara HPLC arraauaa u ESR aHal"t3a aHTapaAr4KancKnx recroBa
yrsplena je n auarusoM nuHeapHe rraely:aaucuocru u:nlefy oBe ABe npoMeHJbHBe, T3B. KopeJ.raqiloHoM
aHanH30M.
Cnexrporlorouerpnjcrcou aHaJIlr30M oApebeHa je aHTHpaahKancKa aKTHBHocr eKcrpaKara rpona
oAa6paHHx coprn qBeKne Ha DPPH paAuKane H oApebeHe cy EC56 BpeAHocrH eKcrpaKara .rpona
oAa6paHl4x coprn UBeKae. Tarcofe, KaHAuAarKhu,a je yrupar.rna h yKynHy peAyKrIHoHy cnoco6Hocr
eKcrpaKara rpona o4a6paHL{x copr}r IIBeKJIe. Hcnlrraua je noBprxHHcKa 6oja excrpaxara. lorcropaHTKr4rba
je ua ocHony 4o6rzjeHrl pe3ynrara, aHa,.rh3r.{paJra aururnruxpo6ny aKTHBHocr eKcrpaKara rpona oAa6panrax
copTH uBer(ae.
Y nocreg*eu Aeny rorraBrr,a PE3YIITATVI V LI4CKyCHJA auanu3vpaHt cy pe3yrrrarH ilcfli4-l'l,la+,a
aurranpo,ru$eparuBHe aKTHBHocrtz excrparara, in vitro, Ha pacr henrzjcxux nuuula xyMaHor
aAeHoKaplIHHoMa AojKe, xyMaHor enureJlHoF KapUHHoMa qepBzKca H xyMaHor KapUnHoMa nlyha, a
AxcKyroBaHh yalrruajyhn y o63r4p pe3ynraTe aHTHpaAHKancKe aKTr.rBHocTu hcnHTaHlrx eKcrpaKara.
Y o6asrseHoj aHaiv3v KaHAuaarKHtba je ucno,rua,ra BeJIHKo reopercKo 3HaE,e, seuro je KopacrrzJra 6pojue
noAaTKe H3 IlHTHpaHe nlzTepaType xorrrnapHpajyhu ux ca pe3yJrTaTHMa concTBeHHx HcTpaxHBaFba, a
yoqeHe nojase ycneunoje o6jacunna y Ayxy caBpeMeHux HcrpaxuBama Hs o6,'racru aHTuoKcrzAaHara u
cnoooAHHx paAHKarra, Ia6A Ha Kpajy r.r3Hena BanHAHe 3aKJbyqKe.
3AKJbYqUL{ cy BeoMa H3BeAeHH n3 .qo6ujeHnx pe3ynrara H H,HxoBe arzcrycaie, re ce Mor
cMaTpaTH noy3aaHnM.
Y noc.neAr+,enr norrra B!'L.y JIpITEPATyPA
oBe Anceprauuje u noje cy ul{Trrpane
ar(TyeJraH (nuure oA rIoJIoBlrHe ulrrara
IIDOYqaBaHa.
ayrop HaBoau peQepeuqlr rcoje cy rcopuruheHe y nrrcalby
Ha yMeuaH rr rpaBurraH HarruH. tr{s6op peQepeuuu je
cy nosujer aarynra) r nprMepeH TeMaruuu xoja je
VI CTTI4CAK HAYIIHT4X 14 CTPYqHIIX PAAOBA KOJI,I CY OEJABJbEHI4 I,{JII,{
IIPIIXBAhEHII 3A OEJABJbI,IBAILE HA OCHOBy PE3y,'ITATA I{CTPAXI'{BA}t A y
OKBI,IPY PAAA HA AOKTOPCKOJ AI,ICEPTAUI{JI,I
TaxcarzsHo HaBecrH Ha3aBe paAoBa, rae x KaAa cy o6jae.rsenrz. flpeo HaBecrH uajuan e je4aH pa4
o6jaarseH uln npuxnaheH 3a o6jaBJbHBaBe y qaconncy ca ISLrucre oAHocHo ca nucre MllHucrapcrBa
HaAJrexHoF 3a HayKy KaAa cy y nHTaH,y ApytxrBeHo-xyMaHHcrHqKe HayKe HJI\4 paAoBe xojrz r\{ory
3aMeHr4Tz oraj ycror ao 0l jauyapa 2012. roAI..rHe. Y cayvajy paAoBa npuxaaheuux ea o6jaersrznan e,
TaKcaruBHo HaBecrrz Ha3lrBe paAoBa, rAe Lr KaAa he 6nra o6jaarseHr.r H npullo)KnTrr norBpAy o roMe.
M23 - Pa4 y rraelynapoAHoM qaconucy:
ianadanovid-Brunet J. M., Savatovic S. S., Cetkovii G. S., Vuli6 J. J., Djilas S. M., Markov S. L,
Cvetkovi6 D. D. Antioxidant and antimicrobial activity of beet root pomace extracts, Czech Journal of
Food Sciences, 20 I I , 29:6, 57 5-585.
M22 - Pa4 y rcrarcHyrou ruelyuapoAHoM qaconficy:
Jelena Vuli6, Jasna Canadanovii-Brunet, Gordana Cetkovii, Vesna Tumbas, Sonja Djilas, Dragana
ietojevi6-Simin, Vladimir ianadanovi6. Antioxidant and Cell GroMh Activities of Beet Root Pomace
Extracts, Journal of Functional Foods, DOI:10.1016/jjff.2012.04.008.- npuxnaheu 3a urraMry
VII 3AKJ,YqUI,I OAHOCHO PE3YJITATI4 I4CTPAXI4BATI,A
Y paay cy ncnr4TaHH xeunjcxu cacraB, aHTHpaAuKaJIcKa, aHTunponudleparunHa H aHTr.rMrlxpo6Ha
aKrHBHocr eKcrpaKara rpona o4a6paHux copru (!,erpour, I-lapaean-Ol, Ernnarcxa, Erzxop n Kecrpe,r)
uBeK,re (Beta wtlgaris).
Vcnurusawa xerrarzjcror cacraBa eKcrpaKara rpona oAa6paHr4x copru rrBeKne o6yxnarura cy
cnexrpo$orortaerprzjcr<o oapebHBaBe ca4pNaja yKynHr4x Seuo,rnux je4rzn,ersa, $nanoHorl4a u leratauaa,
rao n HPLC aHanh3y $euonurzxjeaurserLa uleratauua.
Pesyrraru cnexrpoSorouerpujcxux vcnLtrvBarr,a yxa:yjy 4a je Hajeehn cagpxaj yKynHrlx SeHo.nuux
jeaurrerra (942,33 nr/r) u S,raeonolr4a (461,03rrrr/r) y eKcrpaKry rpona r-IBeKrre copre Euxop, 6erauujaua
y eKcrpaKra rpona uBeKre copre fierpour (220,56 r'ar/r), a 6eT axcauruua y eKcrpaKTy rpora uBeKire copre
Erexop (I65,93 r'm/r).
Peaynraru HPLC aHa,lu:e $eHo,rullx jeaurse*a noKa3arH cy aa je uaj:acryn,'reuuje jegumerue $euo,rHe
crpyroype Karexr.rH, H To y cBl,rM ucnurHBaHHM eKcrpaKTI4Ma rpona pa3nr.rrruTux coprn uBeKJre. Hajeehu
ca4pxaj je oapefeu Kon eKcrpaKTarpona UBeKJ're copre Eur<op H r,r3Hocrzo je 68,71 ur'/r'cysor eKcrpaKra,
ruroje 87,33% yKynHHx $eHonuuxje4nlbelba y roM eKcrpaKry.
Pe:y,rraru HPLC aua,rnse 6erauujaHa yrcasyjy Aa rpon qBeKJ're copre,{erporrr HMa uajeehu ca4pNaj
6erauuHa (81,45 r,arlr cyBor eKcrpaxra) r.r Heo6eraur4ua (50,36 rnn-/r cyBon eKcrparcra), urto je y
canJracHocra ca pe3yJrrarr.rMa oApebuBau,a 6eranaasa cnexrpo$oror,rerpujcrcou MeroAoM. Pe:yrraru
HPLC ananu3e 6eraKcaHrnna yr<a:yjy Aa eKcrpaKrH rpona rrBeKne coprn fierpour u Erunarcxa nvrajy
ca4pNaj BynraKcaHrr.{Hal 0,71, excrpaKr rpona uBeKne copre Eurcop 0,70, a eKcrpaKT rpona uBeKne copre
Kecrpe,r 0,38 rur/r cyBor eKcrpaKra. y eKcrpaKry rpona uBeKne copre I(apaea,r-Ol HHcy
ngeHruSurorasu 6eraxcaHrnHu.
Ilplr*reuon ESR cner<rpocxonnje oapeleHa je aHrnpaALrr<aJlcxa aKTHBHocr eKcrpaKara rpona oaa6paur.rx
copru r-(BeKre Ha peaKTHBHe cynepoKcr,ra aHjoH u xuApoKcprn paAlrKane, Kao u Ha cra6unue DPPH
paAr4KaJre.
Excrpaxr rpona uBeKne copre Europ norcasao je uajn:pa:nrnje AenoBa*e Ha xHApoKcHJr paAHKaJre
(ECro'o" :0,042 rrar/rnln), aor< je najr,aamy aHTr.rpaAuKancKy aKTI,IBHocr noKa3ao eKcrpaKT Tpona rrBeKre
copre I-\apaean-@l y uenoM oncery IrcnHTHBaHHx l(oHlIeHTpauraja. ErccrpaKT Tpona uBeKJIe copre Erzxop
nocrurao -ie auTapaaurcaJrcKy aKTr.rBHocr oA 100%o npu rcouueHrpaurjr.r o1 0, l5 rrrnhr,r, eKcrpaKTH Tpo[a
uBeKJrH coprra .Il,erpou'r n Kecrpe,.r nplz KoHUeHrpaUuju oA 0,25 urr/ita,l, erccrpaKT Tpona uBeKJIe copre
Erunarcxa npn 0,5 rnrr'/ur, a eKcT paKr rpona uBeKne I-{apaean-@l npu KoHueHrpaqr.rju oa 1,0 ur/ur.
Excrparcr rpona uBeKJre copre Elrrcop noxa:ao.je ua-jn:pa:rl'nr-je AeJloBalbe Ha cynepoKcH4 aH.iou paArlKaJre
(ECro"'-:0,110 rurin,r), .rox je uajuamy aHTHpaAr{KaJIcKy aKrHBHocr noKa3ao er(crpaKT Tpona uBeKne
copre l-(apaeal-<Dl y ue,rorrl oncery ucnHTHBaHHx xoxqeurpaqraja. Excrpaxru rpona uBeK,.le copru Eraxop
lr Kecrpe,r rornyHo cy yKrroHurru cynepoKcl4A aR,oH paariKarle H3 peaKunoHe cMeue (,4,{62.-100%) npu
ucroj nparrrerseuoj rcouueHrpaunju oa 0,25 nrhrn, a eKcrpaxTh rpona rrBeKre copru Erunarcxa u
I-{apaean-@l rp}l KoHueHTpauujrz og 1,5 rnrr/rran, a eKcrpaKT rporra copre !,erpozr npu KoHueHrpaqrzjr.r o4
2,0 vrlvt.
Excrpaxr rpona uBeKne copre .{erporar rroKa3ao je Hajn:parnrrzje 4eroeame Ha DPPH paaraxaae
(EC5gDPPH':9,075 urirvr,r), 4ox je uajrnla*y aHrlrpaauxancKy aKTxBHocr noKa3ao eKcrpaKr rpona qBeKne
copre Kecrpen y uenoM oncery r4cnr4TuBaHux xoHqeurpaqrzja. Excrpaxru rpona uBeKne coprrl I-{apaea,r-
@1, Enunarcxa,Eurcop n Kecrpe,r nornyHo cy yK,.IoHunH DPPH pa4nxaJre H3 peaKrrnoHe cMeure
(AADppH.:100%o) npu ucroj nprarrrerreuoj xouqeHrpauuja oa 1,0 nar/un, a eKcrpaKr rpona rIBeKne copre
!,erpour npn KoHrreHrpaqzju oa 0,3 rr,lr'/u,r.
Ha ocnosy EC56 Bpe.(HocrH eBHAeHTno je 4a cy eKcrpaKTr'r Tpona cBHx HcrrHTuBaHlrx coprH uBeKne
noKa3anH eehy aHrupa4aKancKy aKTHBHocr Ha xxApoKclln [r cynepoKcrrA aujou paar.l<are oa cHHTerHqKoF
aHruoKcxAaHra BHA. Excrpaxru rpona I{BeKne coprlr fle'rpouT u I{apaean-Ol cy nl,rarrz eehy
aHTupaAHKancKy aKTHBHocr ua DPPH paAHKaJre oA cHHTerHLrKor aHTUoKclrAaHra BHA.
Kope,raqnoHoM aHa,lh3oM oapeleua je 3aB,.rcHocr r.r:mely aHTr4oKcr4AarHBHt,tx aKTHBHocl4
(anrupagr.rxancKa aKTrzBHocr ua 'OH, 02' rz DPPH', H3paxeHr.rx xao EC56 epe4uocru) r.r caapxaja
$uroxeurara.nr.tja (yrcynnrzx QeHonuux je4rz*erua, yKynHHx Qraeor-rorl4a, yKynHHx 6erarauHa, $euolurzx
je4umerra oapel)eHHx HPLC ueroaou) excrparara rpona HcnHrHBaHrzx cop'rh uBeKne.
Bpno ao6pa xope,rauuja (p > 0,8) yrepfeHaje ueurely caApxaja yKyrHHx 6eraqiljaHa H nporoKarexr.rHcKe
KHceJ.rHHe ea aHTupaLr4K€rJrcKr.rM aKTHBHocrHMa Ha DPPH paluKane, Kao u xnoporeHcKe KHceJrHHe H
aHrHpaAlrKancKe aKrHBHocrH Ha xrrapoKcurr paAr.rKarre. [o6pa rcopenaunja (p > 0,5):a6e,rexeHa je u:uefy
yKynHor caapxaja $euonHrzx jegumerua r.r AAes.. caapNaja yKynHHx $,ranouou4a H pyrnHa ua AAs2.-,
Kao ,I ToraJIHHx 6erarausa ua AAppp11..
Oapelena je auruorccurarHBHa aKTHBHocr Ha cra6a,lHe DPPH paauxaJ.re H crreKTpo$orornrerpujcxorur
MeTOAoM. Ha Ocuoey EC5e apeAHocTH MOxe ce 3aKJ'6yqHrH Aa Hajjave AeJloBar-be noxa:yje er{cTpaKT Tpona
uBeKrre copre flerpour (EC5gDPPH':2,064 pr/run), a Hajc,ra6nje eKcrpaKr rpona copre Kecrper. Cnrz
eKcrpaK'ru Tpona uBer(ne noKa3ilJrn cy 6orsy aHTHpaAHKancKy aKTrzBHocr oA cuHTerheKor aHTHoKcvLaHTa
BHA. PeAocreA aKTr4BHocrr.r r4cnHTHBaHHx eKcrpaKara rpona noAyaapajy ce ca peAocneAoM
aHTHoKcr4AarHBHe aKTHBHocTH oApebeHe ECP ueroaou.
Hcnuraua je pe4yrcquoua cnoco6Hocr eKcrpaKara rpona o4a6paHHx copru uBeKrre. Hajjauy peAyKr-tnoHy
cnoco6socr noKa3ao je excrparcr rporra uBeKne copre !,erporzr (RSo,5:0,123 l,rrlun), a aajcnalujy
excrpaKT Tpona uBeKne copre Eranarcxa. Cau excrpaxrH uMalrlr cy He3HarHo cna6uly peAyKuuoHy
cnoco6uocr oa BHA.
Pe:ynrarrz noBprur4HcKe 6oje excrpar<ara yra:yjy Aaje cBernoha noBprxuHe eKcrpaKTa (L*) Hajnaama xoa
eKcrparffa rpona uBeKne copre Eraxop. Y.reuhe upBeHor roua (a*) y 6ojr.r noeprur.rHe 3HarHo je neha xo4
eKcrpaKra copre Enxop y oAHocy Ha cBe ocrarre eKcrpaxTe. Yqeruhe xyror roHa (b*) y 6oju noBprxnHe
He3HarHo Bapapa, annje uajeehe KoA copre Eranarcxa. Pasraxe y b* epeauocruua uajvarse cy H3paxeHe
y nopeleruy ca apyna ABa noKa3are-rsa 6oje (L* u a*). Eoje excrpaxara cy 6ule eeoua ao6po u3paxeHe,
Ha urra yxa:yjy BHcoKe BpeAHocra napaMerpa 3a pa3nr{Ky 6oje AE*ab (CIELab).
llprzalrrcou Hcflr.rruBalLa auruuuxpo6ue aKTuBHocrt{ eKCTpaKTa rpofla uBeKne xopuruheue cy ABe NreroAe,
ar.rcx au$ysuoHa MeroAa H MeroAa 6yuapvuha. Aurnuuxpo6Ha aKrHBHoc'r oapefeHa .nncrc grz(ty:uoHornr
MeroAoM 6ura je Marba oA aHruuurcpo6ne aKTHBHocTH oApebeHe ApyroM r.rcnHTHBaHoM N,re'r'ojtoLl.
Orccl ronlpo,rHxx lr.rcl(oBa nojrz cy nr\,rflperHkpauu arlluSrrcvruuuna (cefotaxim 30 pn/clavulanic acid l0 pLr
gncrcoen) nojastt.ne, cy ce ,,Itucre" (6e: llxarBor BH!,J'bHBor pacra) :oHc y c.ny,rajy cBl4x recrt{paHl4x
6arleprrja. Hajnefra aKrr.r3r.roc'r 3a6eirexeHa.ie npelra 6axlepu.ial,ra Escherichia coli, Enterobacier cloacne,
Salmr.tnella luphumuriunr.Slaph_v-l.ococcus atteus u Bacillus cereus (npeuuurtu sef1il oe 30 ur,r), a rrajvarux
npelrHHUr{ y cny.ra.jy l-pan-noaurtreHux oaKrepv.ia I-isteria mctnocl,tt:tg;erres n Enle'rococc'Lls .faecalis
(npeuuurlu MaHrr4 o;l l-5 rrrlr).
Ynolpe6oin arzcx autlrysrzouc NreroAe rtrje y<l,reua auru6arrepNjcKa aKTarlr{oc'r' exci'paKra [r]erJre npo'r'l{B
recrnpaHr{x I-pau-no:rmnnHr.rx 6arcrepnja. 'I'axolje. cBe reorupaHe Bpcre poxa Bocilltrs nor{a3aJre c)'
pe3ncreHTr.roc'r npeNra er(crpaxTy l(neKlre roplruthe*,en H itHcK lutfy:uorre !r r,Ie'r'ore 6yrrapunfra. I4'rsecHa
arrru6axlepajcKa aKrr.rulroo'r oApeteHa il,reroaor\.r 6yrlapunha 3a6eJrex(eua je ua 6ax'repuje ,Stuphvloccoctrs.
t{Hcra soHa oxo 6vuap.r11ha:}a6e,1e}KeHa je ynorpe6on 100 pn eKcrpaKra Ha 6arcrepr,rje Staphl'loccrsars
scturl v ,loccttclt.\ rmitis. Hai AKTHI]I{OC CKC'I'DAK'T rlrleKire le HcnoJbilo nper{a
Staphyloccocus equonrm rrpu,,'rnKoNr anJlul(oBa*a 50 N 100 ftJI eKcrpaKra.
I4cnurau je u y'rrrua.i eKcrpaKTa rpona uBe(-rre Ha npeAcraBHrzKe eyKapuorcxux rlru(poopraHu3aura.
Exclparl rpora rlBerJre rrrrje noKalao aKI'hunocl'[{a MnKpoopraHH.]N,te ca eyKapHo'r'cKnr,r runoNl fre,rr.r.ia
(xeacun n nne,cuu). Candida alhicans je xajpesucreHrHuja recrupaHa evKapuo'rcKa Bpcra, aoK apyre
eyKapxorcre Bpcre cy noKa3a.[e xaro 3oHy o,c.27 lrNr HrIr Brttuc.
Anrunpo,rrzSeparxBHa aKTHBHocr eKcrpaxara rpona o4a6paHHx coprr.r qBeKJre flcnaTaHa je in vitro,
rrprxoBuM AeJroBalseM Ha pacr rprz xacroJrorxKr,r pa3rnrrure xyMaHe herurjcxe ,rraHr.rje: MCFT (xyrraaur.r
aAeHoKapur.rHou aojxe), HeLa (xyuaHx enHTeJIHH KapuhHoM uepnrzxca) u MRC-5 (xyruaura KaprllrHoM
nnyha) y oncery xoHueHrpaunja xoje cy H3HocHne 1,95 - 1000 pr/run. Hcnu'tuBaHil eKcrpaKrr.r rpona
ora6paH[x coprn uBeKne yruuann cy Ha pacr ryMopcKl4x he,ruja y 3aBHcHocrI{ oA npaMe}seHe
xouueHrparllrje H Bpcre he,rujcre nraHnje.
Ha MCFT hernjcxoj nnnnju aHrnnpo,ru$eparuBHu e$exru cy yoqeHH Ha uajenrunv HcnhruBaHr.rM
r<ouqeurpauujama (>250 prlnal). Hajeehy anrunpo,ru$eparaBHy aKTr,rBHocr noKa3alrr,r cy eKcrpaKTH rpona
rrBeKrre coprra IJap4ean-<Dl (EC5s:383 pr/ur) n Euxop (EC50:460 prr/un), aoK cy EC5s epe4uocra
ocrarrHx excrpaKara rpona 6uae y pacnoHy ot 573,28 - 587,88 prh,rn. flopea yoqeHax zHxrz6nropunx
etpexara Ha pacr, Ha BlrrrlrM r<ouueurpaqnjaMa, y oncery rconueurpauraja oa 7,81 - 125 prlvn eKcrpaKru
Tpo[a uBeKnr4 coprn flerporzr, Kecrpen, Ernnarcxa u I{apaea,r-<D1 cy uaa:ealu crarucr}trrKu:uavajny (p
< 0,01) crrzny,rauujy pacra MCFT qenlljcKe nunuje, AoK eKcrpaKT rpona uBeKne copre Euxop r,raje
noKa3ao ry aKTIlBHocr.
14 Ha HeLa henujcrcoj mmuju aHrunponu$eparr4BHl4 eSexrra cy yoqeHu ua uajeuurr.rv hcnHrHBaHr4M
xonueHrparlrzjaua (>250 prlu,r). Hajnehy aunrnpoau$eparHBHy aKrHBHocr noKa3ao je excTparr rpona
uBeK!'re copre [apaea,r-@l (EC56:427,78 pr/rtar), aoK cy EC5s epegxocrH ocrarux eKcrpaKara 6urc y
pacnoHy ot646,79 - 155,36 prr/rr,rn..
Ha MRC-5 heaujcrcoj nuauju aurr.rnpo,rrzSeparuBHl{ e$exru cy yoqeHx, Tarcol1e, npu Hajaurur.rrv
rzcnxrnBaHrzM xoHueurpauujan,la (>250 pr/urn). Hajnehy aHrr.rnpo,ru(reparfiBHy aKTrrBHocr noKa3anv cy
eKcrpaKrrl rpofla uBeKne copru Uapaea,'r-@l (ECso:362,48 pr/run) u Erunarcxa (EC5s=370,29 pn/un),
aoK cy EC56 BpeAHocru ocrarnx excrpaKara 6r.r,re cy y pacroHy oa 393,83 - 503,53 ptr/ur,r.
flope4 yoveHux unxu6utopurzx e$exara Ha pacr, eKCTpaKTH Tpofla uBexne copru flerpour, Kecrpel u
Enunarcxa cy H3a3Banri crarilcru.rKll:navajuy (p < 0,01) cruMynauujy pacra HeLa hennjcre,ruHr.rje y
oncery xouqeurpauxja oa 3,91 - 250 prrhrn. Taxofe, eKcrpaKru Tpona rrBeKrre coprn Euxop n I-{ap4ea,r-
@1, y onceny KoHqeHTpalurja oa 1,95 - 7,8 I pr/n,ln cy r{3a3BaJrr{ crarncrr4qKu sHavajny (p < 0,01)
cruuynaunj y pacra M RC-5 her r.rj cxe,rnr-r raj e.
Bpno ao6pa xoperauuja (p > 0,8) yrepfeHa je u:ruefy ar-nunponu$eparhBHe aKrr4BHocru ua HeLa
herujcxe tuauje ca aHrupaaHKarcKoM axruBHocrr.r Ha xuApoKcr{n paAuKane. !o6pa rope,rauuja (p > 0,5)
ga6erexeua -ie rasuely aurunpoau$eparrzBHe aKTHBHocrr.t na MRC-5 n AAppp11., xao u ,4,{.61b arfil v
AHTHNPOJIH BHe aKTuBHocru na MCF a AA
vIIr OIIEHA HArIr.rHA IIPr.{KA3A I{ TyM
Erccnluuurso HaBecrH no3t'ITt4 BHy nJIH HeraruBHy orleHy Har{r4 Ha np,Ka3a H TyMaqeFba pe3ynrara
.{o6rljenu pe3yJrrarfi cy flpoficrer(Jrrr r,r3 BeoMa
::::l::::.:^-^_11_*luu, SyHrrrrouanurzx oco6nua, aHrripaAr.r*ancKe, auruurxpo6ue uaurunpoan$eparrBHe aKrHBHocrH eKcrpaKara rpona oaa6paH,x copr, u."or.. ;;;;;;;, 
"rr.I4crpaxxBaBa cy cficreMarHuHo, jacHo H npenneAHo npHKa3aHH H AacKyroBaun. I,Iurepnperarlzjape3yrrara 3acHHBa ce Ha ao6poM no3HaBa*y xenuje c,qo6oAnrzx paAr{KaJra H npupoaHr{x
aHTHoKCuaaHara, Kao u ua uajHorr'ljlrn,t aocrynHHM HayqHuM ca3Hal6nr\{a, Te ce Haqr.rH np,Ka3a HryMaqeH,a pe3yrrara HcrpaxHBaF6a oqe6yie no3HTI4BHo.
rx KOHATTHAOTIEHAAOnTOPd@
Excnruquruo HaBecr[l aa JIH Azceprauujajecre utu uuje HanHcaHa y cKnaay ca HaBeaeHHM
o6pa:roxen'eM, Kao H aa JIH oHa caapNu H,rIu He caAp)KH cse 6HrHe eJ.reMeHTe. l{arrz jacHe, npeLIH3He r.rKoHuH3He oAnoBope sa 3. u 4. nurart,e:
!a ru je Auceprauuia HarrHCaHa 3JrOXer6eM HaBeAeHUM y n
aurrJa caapr{tr cse 6Hrue eJreMeHTe
3. flo veuy je auceprauraja op,
lncepraunja AH'J'I' HHr. Je,reHe By,rrzh je y cKnary ca o6paerox<elseM HaBeAe aur"r y npujaBu reMe oBeAoKTopcKe 4uceptaqrzje. flncepraUaja AHnn. uHr. Je:reue Byrnh, rpeAcraBJ.La opypt4HarHy AonpqHocnayurz jep .ie aeova KoMnJreKcHr{M ricrpaxlrBaH,eM roKa3aHo aa rrpHpoAHH aHTHoKcHAaHra (Seuo,ruajeqnruerta, $ranoHorz4H u 6eratauuu), ,ronouuru H3 Tpona oAa6panrax copru uBeKne, ucnorsaeajy seouracHa)KHo aHT'IpaAuKancro aejcreo Ha cynepot(cHa aujou, xHApoKCl4n u DppH paAr.rKane. Excrparcru rponaner oAa6pauzx coprn uBeKJre cy npe.rauhenu excrparcrlajona ua uepcroj Qa:i y ur*y ,r" IpeqHsurajerH30!'roBat6a u sa,toprz:auHje nojelnuauuux aHTHpaAfiKaJ,rcKrzx, urru*rnpo6"r*-, urrrnporr6'"porrrrr*
aKrl'lBHocrH' Aurupa4uxa,rcKH TecroBlz cy cnpoBeAeHH npHMeHoM uajcaepen,Ieuzje MeroAe au a"ra*,rrjyc,ro6oruux paLaKara - ESR cnercrpocxonnje. llopea rora, oppeferu i"', unrrpurrnui.* unrrunoa,cnenrpo$orouerpujcxuru recroBr4Ma sa DppH paAuKane H yr(ynHa pe.[yKugoHa cnoco6socr eKcrpaKaraTpona uBeKne' Ha ocuoey oBHx pe3ynrara npernocraBJbeHr4 cy MexaHrz3Mr.r aHTHoKcrAarHBHoa AeJroBalranpHcyrHHx Knaca npHpoAHHx aHTHoKcH [a1ara. Oapel]eHa je au'runurpo6Ha aKT]lBHocr anarpunuru ,ponuLlBeKre. Vrsplleno je aa cy_ 3a aHrrznpolrasgqlguo AeJ.loBarue rpona (BeKne, ilcnfiraHo y oeojaoxropcxoj 4nceptaqrjrz ua herrzjcrce rNur.rje Mcrz 1*yrun, uo"ronuprrHHoM aojrce), HeLa (xyuanrz
*,::il;?"ffi:lr;:punxca) 
, MRC-5 (xvnaaua rferarH, Qra6po6,ra*a nryha), oo.ouopnu ge,o,rua
Ha pe3ynTaT UoTpaxrzBaE,a
4. HeAocraura ancepraurzje , ,or-oe yrr-uaj
HeAocraqu qrzcepraqu-ie Hucy yoqeHx.
-/laceAoKTopcKaauceprauujanpHxBaTL,l,aKaHAxAaTyoao6przffi
- Aa ce AolffopcKa aucepraqr'rja epaha rcaHAnAary Ha AopaAy (aa ce AoflyHH oaHocHo u:ueHn) uru
Aa ce AoKropcKa Ancepraurzja oa6nja
3::3'::.::.',:::::::.: :1':^'11ll"l-'."..*i':1;31,j.^r1{1!A Bvrruh, aunn r.rHF, Korvaurja caaAoBorbcrBoM npeanaxe aa ce npHxBaru I43BE[-UTAJ O OUEHH AOKTOPCKE AfaC'gpiarf;t,";KaHAHIarKHrru oaoOpn oA6paHa oBor- pana,
HA B ECTH LIME 14 3 BA IbE LIIIAHO BA KOM I4CAJ F,NOIIIUCJI @
Ap JacHa LlauaaaHosnh-BpyHer, penoBsu
rp CorLa T)ulac, penoBHH
HayqHH capaaHHK. HHcruryr:a np,ap AHauapzja Mauaah,
HAIIOMEHA: tllaH KoMrzcuje xojr.r He xeJra Aa nornuue u:neruraj jep ce ue crraxe ca Murrr.rrerreMseh'He qnaHoBa xouucuje, ayxauje Aa yHece y r43Berxraj o6purro^"*" orHocHo pa3noFe s6or xojnx uexer.rH na norrntue u:eeLlraj.
